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Nomeny – Rue sous-les-Vignes
Opération préventive de diagnostic (2016)
Nadège Ramel
1 La demande volontaire de diagnostic anticipé déposé par la SEBL concerne un projet
d’aménagement de parcelles à lotir sur une surface de 44 500 m2. Les terrains se situent
en périphérie immédiate du village d’origine médiévale. 98 sondages ont été ouverts
sur un terrain en pente orientée nord-ouest – sud-est. La totalité de l’emprise n’a pas
pu être diagnostiquée en raison de la présence de lignes aériennes à haute tension.
Malgré la  présence de fragments de céramiques modernes,  de cailloutis  et  de terre
cuite (tuiles, briques) observés dans les niveaux de labours en amont du terrain, aucune
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